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En Europe et aux Etats‐Unis, au moins 700.000 décès
chaque année suite à un arrêt cardiaque
2000 morts/jour  troisième « tueur » après 
le cancer et les maladies cardio‐vasculaires
Berdowski et al., 2010
Taux de survie : 5 à 10%
+ RCP par un témoin
+ Défibrillation précoce
X 2 ‐ 4
X 5 ‐ 7
ERC (2015)
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Des témoins sont présents dans 60‐80% 
des arrêts cardiaques hors‐hôpitaux
Holmberg et al., 2000
Mais moins de 20% sont capables de 
réagir adéquatement
Bottiger & Van Aken (2015)
Plant & Taylor, 2013 
Il est recommandé d’apprendre la RCP à 
l’école pour augmenter le taux de survie
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 Des enseignants formés peuvent proposer un apprentissage adapté au milieu 
scolaire
(Lukas et al. 2016)
 Il est recommandé aux professeurs d’education physique (EP) d’incorporer 
l’apprentissage de la réanimation dans leur programme (Colquhoun, 2012)
 L’effet est multiplicateur: les formateurs enseignent aux professeurs, qui 
enseignent à leurs élèves, qui transmettent leurs connaissances en dehors de 
l’école (Bottiger & Van Aken, 2015)
L’EP peut contribuer à former des citoyens responsables (Whitehead, 2013)
Former les citoyens de demain à OSER sauver une vie ! 
OBJECTIF
6
Genèse du projet
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Contexte
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Equipement
x4 x4
 Collaboration entre la LFBS et l’Université de Liège (SIGAPS)
 Formation d’une demi‐journée de 14 profs d’EP par un formateur de la LFBS
Participation active des enseignants dans la création du cycle
Cycle: 5 leçons de 50 minutes ou 3 leçons de 100 minutes
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
 Phase d’accroche et de sensibilisation, apprentissage de la 
1ère partie du BLS
 Réanimation de base adulte sans matériel
 Réanimation adulte avec masque de poche et DEA
 Réanimation adulte avec masque de poche et DEA et 
réanimation à 2 sauveteurs
 Travail en ateliers (dont la désobstruction)
 Evaluation (facultative)
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Cycle: 5 leçons de 50 minutes
 Evaluation pratique : RCP+AED à 1 sauveteur
Grille d’évaluation (16 items)
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Cycle: 5 leçons de 50 minutes
 Tester ses compétences sur le site  http://sauveunevie.be/
Principaux résultats (n= ± 400 élèves)
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Principaux résultats (n= ± 400 élèves)
Questionnaire
Pratique
Avant le cycle Fin du cycle 3 mois
7 / 20
/
16,12 / 20 16,03 / 20
16 / 20 15,31/ 20
Où place‐t‐on 
ses mains pour 
les 
compressions?
Où sont placées 
les électrodes 
pour la 
défibrillation?
 « Aujourd'hui, tu te sens capable de porter secours à une victime d'un 
arrêt cardiaque»
Principaux résultats (n= ± 400 élèves)
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 Les élèves sont favorables à l’incorporation du cycle en EP
Principaux résultats (n= ± 400 élèves)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Il serait intéressant que les professeurs d'éducation
abordent sytématiquement les premiers secours en
secondaire (T2)
Il serait intéressant que les professeurs d'éducation
abordent sytématiquement les premiers secours en
secondaire (T1)
Il serait intéressant que les professeurs d'éducation
abordent sytématiquement les premiers secours en
secondaire (T0)
Tu trouves intéressant d'acquérir des notions
théoriques et pratiques sur les premiers secours (T2)
Tu trouves intéressant d'acquérir des notions
théoriques et pratiques sur les premiers secours (T1)
Tu trouves intéressant d'acquérir des notions
théoriques et pratiques sur les premiers secours (T0)
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
16
Le projet 
« L’école sauve des vies »
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Seulement en 
Flandre!
AM1
3ème degré Oser Sauver à 
l’école: 5p.
1er degré Projet Minipop 
A: 2p. 
Projet Minipop + Oser Sauver à l’école = Education aux gestes de 1ers Secours 
en 10 périodes de cours
Méthodologie
2ème degré Projet Minipop 
B: 3p. 
Diapositive 17
AM1 Alexandre Mouton; 20-02-18
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Méthodologie
1. Premier degré du secondaire:
Compétence/diplôme «Je sais appeler les secours et masser»
2 périodes de cours avec le matériel et la formation Minipop
Méthodologie
2. Deuxième degré du secondaire:
Compétence/diplôme «Je sais appeler les secours, masser et 
défibriller»
3 périodes de cours avec le matériel et la formation Minipop
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Méthodologie
3. Troisième degré du secondaire:
Compétence/diplôme 
«Je sais appeler les secours, masser, défibriller et insuffler 
(+enseigner la RCP à mon entourage) »
5 périodes de cours avec le matériel et la formation Oser sauver à 
l’école
21x4 x4
Formation des enseignants
 Objectif 2025: former l’ensemble des professeurs d’EP au 
cycle oser sauver à l’école (=450 écoles)
 Avantage: 1 kit gratuit par école  (valeur: 2500 euros) remis au 
terme de la formation
 Formation d’une journée (2x3h), en intra‐réseau
 Intégration à terme dans les formations initiales: formation 
des futurs diplômés
 Support des conseillers pédagogiques
 Cohérence avec l’évolution du métier (domaine 5 « Éducation 
physique, bien‐être et santé ») 22
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